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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya: (1) 
peningkatan motivasi belajar kimia peserta didik sesudah mengikuti pembelajaran 
menggunakan metode pembelajaran aktif LT dan ETH, (2) perbedaan motivasi 
belajar kimia peserta didik sesudah mengikuti pembelajaran menggunakan metode 
pembelajaran aktif LT dengan ETH, (3) perbedaan prestasi belajar kimia peserta 
didik sesudah mengikuti pembelajaran menggunakan metode pembelajaran aktif 
LT dengan ETH pada materi reaksi redoks. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain 
nonequivalent control group. Populasi penelitian ini adalah peserta didik MAN 
Yogyakarta 1 kelas X semester II 2013/2014. Sampel pada penelitian ini terdiri 
dari dua kelas yakni kelas LT (A1) dan kelas ETH (A2) dengan teknik purposive 
sampling. Instrumen penelitian adalah data nilai ulangan umum kimia kelas X 
semester I, RPP, lembar observasi peserta didik, angket motivasi belajar, dan soal 
prestasi belajar. Teknik analisis data adalah uji prasyarat hipotesis: uji normalitas 
dan uji homogenitas, serta uji hipotesis: uji-t sama subjek, uji-t beda subjek, dan 
uji anakova satu jalur. 
Hasil pada penelitian ini adalah:  (1) tidak ada peningkatan motivasi belajar 
kimia peserta didik sesudah mengikuti pembelajaran menggunakan metode 
pembelajaran aktif LT, (2) adanya peningkatan motivasi belajar kimia peserta 
didik sesudah mengikuti pembelajaran menggunakan metode pembelajaran aktif 
ETH, (3) tidak ada perbedaan motivasi belajar kimia peserta didik sesudah 
mengikuti pembelajaran menggunakan metode pembelajaran aktif LT dengan 
ETH, (4) ada perbedaan prestasi belajar kimia peserta didik sesudah mengikuti 
proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran aktif LT dengan ETH 
pada materi reaksi redoks. 
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